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5. 研究支援
No 内容 担当
1
磐田市立総合病院　看護研究指導
研究に取り組むメンバ とーの意見交換、研究方法や進め方に対しての助言、
看護研究講義　等
日程：2015 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日（年 6 回）
場所：磐田市立総合病院
看護学部
　渡邉順子　教授
2
独立行政法人労働者健康福祉機構
浜松労災病院　看護部研究指導・講義
看護研究指導：看護研究の基本レクチャー、研究テーマの絞り込み
看護研究講義：「看護研究ガイダンス」、「文献のクリティー ク」
日程：2015 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日
場所：浜松労災病院
看護学部
　渡邉順子　教授
3
医療法人社団種光会　朝山病院看護研究　指導・講評
朝山病院院内研究指導および看護研究発表の講評
日程：2015 年 5 月19 日（火）、8 月 25 日（火）、10 月 27 日（火）、
2016 年 2 月 23 日（火）
場所：朝山病院
看護学部
　清水隆裕　助教
4
社会福祉法人小羊学園　2015 年度研究発表会　外部審査委員
研究発表への講評
日程：2016 年 2 月 20 日（土）
場所：聖隷クリストファー大学
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　准教授
5
社会福祉法人聖隷福祉事業団厚生園 聖隷厚生園学会　審査員
第 9 回聖隷厚生園学会　研究発表会審査員
日程：2015 年 10 月17 日（土）
場所：聖隷厚生園信生寮まじわりの家
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
6
社会福祉法人聖隷福祉事業団浜名湖エデンの園園内学会　審査員
職員による研究発表会の審査員
日時：2015 年 11 月 6 日（金）
場所：浜名湖エデンの園
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
7
社会福祉法人聖隷福祉事業団厚生園　第 14 回聖隷福祉学会　審査員
研究発表会の審査員
日時：2016 年 2 月 27 日（土）
場所：アクトシティ浜松コングレスセンター
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
8
社会福祉法人小羊学園　2015 年度研究発表会　外部審査委員
研究発表への講評
日程：2016 年 2 月 20 日（土）
場所：聖隷クリストファー大学
社会福祉学部
介護福祉学科
　佐々木正和　助教
9
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷保育学会中間報告会・聖隷保育学会
実践研究発表に対する指導・助言
日時：2015 年 8 月 29 日、2016 年 1 月 23 日
場所：聖隷こども園わかば、こうのとり豊田保育園
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　太田雅子　教授
10
社会福祉法人愛光会　ハロー保育園での実践研究　アドバイザー
実践研究アドバイス
日程：2015 年 8 月 6 日（木）
場所：ハロー保育園
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木まき子　准教授
※合計 12 件／担当教員の所属・職位は 2015 年当時
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11
第 20 回静岡県理学療法士学会　座長
演題発表および討論の活性化、一般口述 8
日程：2016 年 6 月18 日（土）～ 6 月19 日（日）
場所：ふじのくに千本松フォーラム　プラサ　ヴェルデ
リハビリテーション学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
12
浜松市根洗学園　療育研究　講師
「療育と専門的連携」
日時：2015 年 5月～ 2016 年 3月
場所：浜松市根洗学園
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
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